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系の性質を明らかにすると共に 補完システムに対する tuning 技法としても有効なものである乙とを
示している。
第二部では，第一部で得られた知見をもとに省略表現のされた日本語テキストを対象として，省略以
前のテキストを復元する技法について述べたものである。省略現象を助詞の省略，前文とのアナロジー
に基づく省略および予測文脈に基づく省略の 3 種類に制限した上で，省略・復元モデソレを考え，構文・
意味・談話の知識を用いて入力テキストを解析している。解析の際生ずる多義性に対しては，多世界モ
デノレと解釈可能性に対する評価基準の導入で対処している。
自然言語処理研究において一般化された省略現象の研究はほとんど例がなく，本論文で述べられた研
究成果は乙の種の問題に対する新たな知見を与えているものと考えられる。よって 博士論文として価
値あるものと認める。
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